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UNE FONDA TION INTERNA TIONALE 
des droits de l'homme, à Paris 
L ' E x po s i t i o n  de 1 989 d o i t  i n s is t e r  s u r  le  
développement de la notion des d roits de 
l 'homme depuis q u ' i l s  ont  été défi n i s  en 
1 789. M a i s  i l  est i n d ispensable q u'elle sou­
l igne en même temps la nécessité perma­
nente de p rotéger et d'éte n d re les d roits de 
l 'homme a u  sens d e  l ibertés, q u e  leur don­
nait la  Déclarat ion.  
Le projet d 'une F o n d a t i o n  d e s  d ro i t s  d e  
l ' H o m m e  répond à ce second o bjectif p a r  
l a  c réa t i o n  d ' u n e  i n st i t u t i o n  et  l ' é re c t i o n  
d ' u n  m o n u m e n t  l i é  à e l l e ,  p r o l o n g e a n t ,  
d 'une façon à la f o i s  efficace et symi>oli­
que,  le souve n i r  de l 'Ex posit ion dans les 
décenn ies q u i  l a  su ivront. 
O BJ ECTI FS 
La défense d e s  d roits de l 'homme, a u  sens 
d e  l a  D é c l a r a t i o n  de 1 789,  est p r i se e n  
charge a ujourd'h u i  par u n  grand n o m b re 
d ' inst itut ions privées ou p u b l i q ues,  ré pan­
d ues dans bea ucoup de pays. M a i s  la p lu­
part sont déformées par des orientations 
pol it iques : certa ines défendent les d roits 
de l ' h o m m e  d a n s  certa i n e  caté g o r i e s  d e  
pays ; d 'autres s'occupent de l e u r  violat ion 
dans d'autres catégories de pays. Seules 
q u e lq u e s  i n s t i t u t i o n s ,  du type " A m n esty 
I n t e r n a t i o n a l " ,  s ' o c c u p e n t  d e s  v i o l a t i o n s  
d e s  droits d e  l ' h o m m e  dans t o u s  l e s  pays. 
Mais el les sont l i m i tées à certaines catégo­
ries de violation de ces d roits et e l les man­
quent  de moyens. 
La Fondation des droits de l ' H o m m e  aurait  
pour o bjectif : 
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a) de réu n i r  les i nformations sur  les viola­
tions des d ro i ts d e  l ' h o m m e  c o m m ises 
dans l'ensemble de l 'Univers : 
b) de vérifier l 'exactitude de ces informa­
tions par les moyens appropriés ; 
c) d'entrepre n d re toute act ion p r o p re à 
f a i re c e s s e r  ou d i m i n u e r  l e s  v i o l a t i o n s  
a i n s i  éta b l ies,  so i t  p a r  d e s  i n terve n t i o n s  
d i s c rè t e s  a u p rè s  d e s  g o u v e r n e m e n t s  
c o n c e r n é s ,  s o i t  p a r  d e s  p r o c l a m a t i o n s  
publ iq ues, e t  nota m ment p a r  un " État des 
droits de l 'Homme" dans le monde, publ ié 
chaque année par la Fondation et diffusés 
par elle dans le plus g rand nombre de lan­
gues poss ibles. 
STR U CTU R E  
L a  Fondat ion sera i t  c o m posée d e  m e m ­
bres à v i e ,  s e  succédant p a r  cooptation.  
Les p re m i e rs sera i e n t  choisis  p a r m i  des 
écriva i n s ,  des savants,  des j u r i s tes,  des 
a rt i s t e s  d e  d i ve rs e s  n a t i o n a l i t é s ,  t o u s  
a y a n t  u n e  renommée m o n d i a l e ,  attestée 
par leur notoriété et la d iffusion de leurs 
œuvres, en même temps qu'une réputation 
d' indépendance, l 'ensemble devant assu­
rer un éq u i l i b re e n tre les d i fférentes 
options ph i l o so p h i q u e s  et i d é o l o g i q u e s .  
U n  groupe de quatre ou cinq "sages" fra n­
çais pourrait en former le premier noyau,  
q u i  p rocé d e ra i t  à d e s  e n q u ê t e s  et  d e s  
c o n s u l t a t i o n s  a f i n  q u e  l ' e n s e m b l e  d e s  
membres pui sse être réu n i  en 1 989. 
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La Fondation, a i n s i  constituée, créerait et 
gérerait l i brement les services nécessa i res 
à la réa l isation de ses objectifs. En même 
temps, elle éta b l i ra i t  des liens avec les ins­
titutions du type "Amnesty I n ternational" 
q u i  r e c e v r a i e n t  son a p p u i  et  p o u r r a i t ,  
éventuellement,  se rattacher à elle p a r  des 
l iens orga niques.  E l le deviendrait ainsi  le 
noyau et le garant d'une sorte de Fédéra­
tion mondiale des institutions de défense 
des 
·
droits de l 'homme. 
M O Y E N S  
L e  statut d e  l a  Fondation serait fixé par 
une loi  française, garantissant à la fois l ' in­
d é p e n d a n ce d e  ses membres et les 
moyens matériels de son action. Elle rece­
vrai t  une dotation a n n uelle du budget fra n­
çais dans le cadre de la loi précitée. Elle 
pou rra it  recevoir dons et legs provenant 
de personnes et d'organisations privées et 
aussi des dotations venant d'États, de col­
lectivités publ iques ou d' institutions inter­
n a t i o n a l e s .  Ces dons,  legs et dotat ions 
bénéficieraient de l ' immunité fiscale. 
La Fondation bénéficierait,  en outre, d'une 
f ra n c h i se posta le,  de so rte que tous les 
opprimés, dans n' importe quel pays, puis­
sent la saisir  de leur sort par une simple 
lettre adressée à la  "Fondation des droits 
de l 'Homme, Paris". 
U N  SYM B O L E  
L e  siège e t  les services d e  l a  Fondation des 
droits de l 'Homme et des orga nisations qui  
s ' u n i ro n t  e n s u i te à e l le  seraient i nstal lés 
dans u n  é d i f i c e  s pécialement constru it  
pou r l 'Exposition de 1 989, et qui  devrait 
demeurer  l 'un des monuments sign ificatifs 
prolongea nt son souvenir  dans la mémoire 
des hommes. 
I l  a été suggéré qu'au sommet de ce monu­
ment b r i l l e ,  c h a q u e  nuit,  du coucher au 
lever d u  solei l ,  une lumière intermittente et 
t o u r n a n te sur le modèle des phares q u i  
g uident les navires dans les passes diffi­
c i les et à l 'entrée des ports. Le symbole, 
exactement contra i re à cel u i  de la statue 
de Bartholdi ( * ) ,  serait non plus la lumière 
de la l i berté écla i rant le monde, mais un 
repère pour ceux q u i  cherchent à sort ir  de 
la nuit .  
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( " )  La statue de l a  L i be rté " éc l a i rant le monde " .  ér i gée à 
l ' e n t rée du p o rt de N e w  York et dont une rép l i q u e  réd ui te  
existe s u r  l e  pont de Grenel le  à Paris ( N . D . L . R . ) .  
